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Identifiant de l'opération archéologique : F1388200100023
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Une petite opération de 400 m² de sondages préventifs a été réalisée suite à l'extension
d'un bâtiment agricole dans un secteur ayant révélé, à moins de 12 m de là, une fosse
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